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Buluş  Başlığı
Metal  kaplı  nano  fiberler.
Buluş  Özeti
Mevcut  buluş,  nano-­fiberlerin  metal  kaplanması  için  bir  yönteme,  bu  yöntemle  elde  edilen  metal  kaplı  nano-­fiberlere  ve
bu  metal  kaplı  nano-­fiberlerin  kullanımına  ilişkindir.
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